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イブリッド型木製治山ダム（図 2 右）の木材使用率は 80%以上に達している。
これら 2 つの木製治山ダム（オールウッド型、ハイブリッド型）は従来の枠ダム
















































































































































































































































































































































発表会は平成 27 年 2 月 18 日に行われ、秋田県農林水産部など関係機関からも多
数の聴講者があるなか、研究成果を丁寧に分かりやすく発表した。砂防、水利、木
質材料、木質構造をそれぞれ専門とする審査委員からの多様な質疑に対して適切に
答え、会場内からの貴重な意見に対しては、今後の研究に活かす考えを示した。
以上より、本論文は審査基準を十分に満たし、博士の学位を授与するに妥当であ
ると判断した。
